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“Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari
hari ini”
(Bukhari Muslim)
“Semua yang dimulai dengan rasa marah, akan berakhir dengan rasa malu.”
(Benjamin Franklin)
“Kecerdasan tanpa ambisi bagaikan seekor burung tak bersayap.”
(Salvador Dali)
“Harapan bukanlah keyakinan bahwa sesuatu akan berubah menjadi baik, namun
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ABSTRAKS
PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPA MELALUI MEDIA
SCIENCE EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT PROJECT (SEQIP)
PADA SISWA KELAS V SD NEGERI BONAGUNG I
Affirudin Amin Rais, A510 080 017. Program Studi PGSD
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 66 halaman
Permasalahan dalam penelitian ini adalah motivasi belajar IPA yang masih
rendah. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini bertujuan
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui penggunaan media Science
Education Quality Improvement Project (SEQIP) dalam pembelajaran IPA. Subyek
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SDN Bonagung I yang berjumlah 40
siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, wawancara dan
dokumentasi.
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari
4 tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik analisis
data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi
belajar pada siswa kelas V SDN Bonagung I. Penelitian menunjukkan bahwa
motivasi belajar siswa mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 32,5% dari pra
siklus dan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 25% dari siklus I. Hal ini
terbukti pada kondisi awal sebelum dilaksanakan tindakan nilai rata-rata kelas 58,87
dengan persentase ketuntasan sebesar 25%, siklus I nilai rata-rata kelas 65,37 dengan
persentase ketuntasan sebesar 57,5% dan pada siklus II rata-rata kelas 73,87 dengan
persentase ketuntasan sebesar 82,5%. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
terdapat peningkatan motivasi belajar melalui penggunaan media Science Education
Quality Improvement Project (SEQIP) dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas V
SDN Bonagung I.
Kata kunci: media Science Education Quality Improvement Project (SEQIP) dan
motivasi belajar.
